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nins permet d'extreure automaticament 
aquesta categoria, el mateix passa amb 
els adverbis, etc.» Un programa pot 
extreure, evidentment, de forma auto- 
matica parelles d'adjectius corn gris - 
grisa, porc - porca, pansit - pansida, 
p2e - plena, nou - nova, pobre - pobra, 
pero igualment extraura les parelles de 
substantius corn gos - gossa, etc., i pa- 
relles de mots no relacionats corn cas - 
casa, arc - arca, dit - dita, to - tona, 
prou - prova, sobre - sobra. Com s'ex- 
treuen els adjectius invariables? Tots 
els adverbis acaben en -ment? 
Tots aquests inconvenients són facil- 
ment corregibles. Esperem que aques- 
tes indicacions contribueixin a millorar 
obres corn aquesta i que siguin tingu- 
des en compte en projectes similars. 
Com en d'altres casos, haurem d'espe- 
rar una segona edició d'aquest diccio- 
nari per tenir una eina realment fiable. 
Publicacions sobre la Franja de Ponent (1983-1985), per Ramon Sistac 
A ningú no se li escapa que les co- 
marques de llengua catalana i adminis- 
tració aragonesa han gaudit en els 
darrers anys -especialment en els dar- 
rers mesos- d'una certa actualitat in- 
formativa que contrasta amb la desco- 
neixenca i la desidia amb que la prem- 
sa catalana (llegíu de Barcelona) ha 
obsequiat durant anys i panys allo que 
ara coneixem corn la Franja de Po- 
nent.' 
Els ciutadans del Principat i, per ex- 
tensió, dels Paisos Catalans ja co- 
neixien les figues de Fraga, el panta 
&Escales i la boca sud del túnel de 
Viella; potser algun iniciat hi afegiria 
els Ports de Beseit, el castell de Me- 
quinensa i l'anarquisme del Campell, 
pero ben segur que la immensa majo- 
ria dels catalans ignoraven fins fa poc 
(i «ignorar» no se'm fa exactament si- 
nbnim de «descon&ixer») la catalanitat 
cultural de la Codonyera, Maella o Al- 
belda. Potser l'únic dubte es produia 
a l'hora d'omplir els mots encreuats i 
plantejar-se si Fraga és de la província 
de  Lleida o dlOsca. 
Si aquesta actitud generalitzada ha 
canviat és difícil de constatar, pero 
sens dubte ara tothom posseeix més 
elements de judici. Hi ha-diversos fac- 
tors que ho poden explicar, i una breu 
visió historica ens ajudara a enten- 
are-ho. 
1. Obviament, no cal entrar en discussió sobre 
l'oportunitat o no d'aquesta expressió, ja popu- 
laritzada. 
Sembla que foren els filolegs els pri- 
mers a interessar-s'hi. L'estudi de les 
fronteres del catala porta diversos eru- 
dits europeus a terres de la Franja du- 
rant la primera decada del present se- 
gle, tal corn es manifesta durant les 
sessions del Primer Congrés Internacio- 
nal de la Llengua Catalana (1905). Pos- 
teriorment, i fins fa practicament quin- 
ze anys, científics de tota mena, pero 
principalment dialectolegs, han conti- 
nuat investigant en aquesta zona. No 
fou fins als anys setanta que comen- 
caren a eixir al carrer diversos treballs 
i articles de tal1 periodístic? escrits 
per viatgers encurjosits, que donaven 
notícia al gran públic del Principat 
de la realitat de la Franja de Ponent, 
expressió encunyada pocs anys des- 
prés (no oblidem l'especial desinteres 
que ha mostrat fins als nostres dies 
el conjunt dels catalans per l'especifi- 
citat ponentina/lleidatana). 
D'alguna manera s'hi va anar creant 
un caliu, que esdevingué obertament 
polemica a les publicacions peribdiques 
catalanes i aragoneses (fins i tot trans- 
cendí en alguna revista d'imbit esta- 
tal) a partir del 1975, coincidint amb 
una conjuntura que tothom recordara. 
Es i'epoca del naixement dels Grups 
2. Josep VALVBRDÚ, L'Aragd catald i la seva 
conscit?ncia lingüística, aserra d'Or~ (juny de 
1970); i també Viatge entorn de Lleida (Barcelona 
1974); M .  Dolors SERRANO, Crdnicas de las fron- 
teras (Barcelona 1970); Xavier FABREGAS, Entre Ca- 
talunya i Aragd. Viarge per la frontera de la 
Ilengua (Barcelona 1971); entre d'altres. 
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la Franja de Ponent i, posteriorment, Més abundants són els estudis prb- 
com a conseqüencia directa del Con- piament de dialectologia. El d'Antonio 
grés de Cultura Catalana, dels Consells Viudas Camarasa (en castella) recull 
Populars de Cultura Catalana, d'efí- Iexic agrícofa de Sant Esteve de Lli- 
mera vida. Sera un procés que culmi- tera, població que ja presenta en el 
nara amb la constitució de 1'Associa. seu parlar marcats trets de transició 
ció la Franja de Ponent i, com a fet envers l'aragones. Aquest treball és 
d'abast social més significatiu, amb la fruit de la replega de materials lexics 
Declaració de Mequinensa (1984) dels feta per l'autor en la seua tesi docto- 
alcaldes i regidors locals socialistes, ral: on extrapola arbitrariament les 
primera presa de posició pública d'un conclusions i les fa tacitament exten- 
col.lectiu polític in situ favorable a la sives a tots els pobles de la Llitera; 
llengua catalana. Darrerament cal des- tot defoi-maat deliberadament la 1-0a- 
tacar la participació -més simbblica litat lingüística d'aquesta comarca i 
que real- de les institucions de la promovent la idea de l'hibriciisme lin- 
Diputació General d'Aragó en el Se- güístic i, en conseqüencia, cultural. 
gon Congrés Internacional de la Llen- D'un caire ben diferent, encara que de 
gua Catalana. pretensions més modestes, són els Es- 
Tots aquests factors han contribuit tudis 12xics de la parla de Fragaa de 
a un cert canvi d'actituds per part Josep Galan, que és potser actualment 
dels catalans -inclosos els interes- el millor coneixedor del catala del Baix 
sats- en rclació amb el problema. Cinca. Tenim també un treball de geo- 
Ato explicaria l'aparició al mercat, amb grafia lingüística aplicat a la zona de 
una certa assiduitat, de diversos tre- transició entre catala i aragonks: pu- 
balis que tot seguit passaré a comen- blicat al dissortadament ja difunt «But- 
tar, molt especialment els eixits d'enca Iletí de Dialectologia Nord-Occidental». 
del 1983.5 En curs de publicació hi ha un estudi 
sobre actituds deh parlants de la Fran- 
ja, realitzat per un col.lectiu d'ex-alum- 
Dialectologia i sbcio2inguística nes de 1'Estudi General de Lleida. 
La investigació sobre la llengua, en 
els seus aspectes interns i externs, con- Monografies i obres d'interks local 
tinua essent-ne el camp més productiu. 
Una aproximació a les magres possi- Es freqüent que lletraferits i eni- 
bilitats que el joc legal permet al ca- dits locals i, en alguns casos, institu- 
tala dins la comunitat autbnoma ara- cions publiques o privades, publiquen 
gonesa la tenim gracies a l'infatigable treballs, a voltes d'investigació, a vol- 
defensor d'aqueixes terres, Artur Quin- tes de creació, de tema local i que 
tana.' Cal recordar al lector poc infor- 
mat que tot aquest joc s'articula al 
voltant d'allb que en diu la Constitució 35e, pariigraf 23, pero, parla de les compet&ncies 
espanyola i de l'única referencia que exclusives de la Comunitat Autonoma: *Cultura, 
fa dins l l~s ta tu t  d ' ~ ~ t ~ ~ ~ ~ i ~  d ' ~ -  con especial referencia a las manifestaciones pe- 
culiares de Aragón y a sus modaltdades Itnguís- 
ragó: «Las diversas modalidades lin- tic,, velando por su conservación y promoviendo 
gülsticas de Aragón gozarán de protec- su estudio.* 
ción, como elementos integrantes de 6. Léxico de la Litera (Huesca). El reino ve- 
su patrimonio e histónco.Bs getal, los animales y el hombre (Osca 1983). 7. Antonio VIUDAS, El habla y cultura popula- 
res en la Litera, tesi doctoral, publicació e n  ex- 
3. Una noticia de tot allb publicat amb ante- tracte (Madrid 1976). El mateix autor ha publicat 
rioritat al 1983 es pot trobar a Artur QUINTANA, e n  els darrers anys diversos articles sobre el 
La literatura catalancl a I'Aragó, aEls Marges., 30 tema en la premsa peribdica aragonesa (=Anda- 
(gener de 1984). ps. 122-125. Ián., *El Ribagorzanon, etc.). 
4. Artur QUINTANA, El marc legal del catald a 8. Vol.  I (Fraga 1985). 
I'AragÓ, -Revista de Llengua i Dretn, 112 (1983). 9. Ramon SISTAC, Prospeccions dialectals en 
ps. 141-145. una frontera lingiiistica: el ribagorqd a la linia 
5. Estatuto de Autonomía de Aragón. Llei Or- Fonts-Peralta de la Sal, aButlletí de  Dialectologia 
ghnica B/1982, del 10 d'agost, article 7e. L'article Nord-Occidentalu, 4 (Lleida 19851, ps. 5-17. 
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7. 
solen tenir una qualitat bastant varia- 
ble. Aquest no és el cas del Refranyer 
de2 Matarranya de Miquel Blanc!' Hom 
hi trobara bona cosa d'informació so- 
bre el parlar viu i els costums d'aques- 
ta comarca i especialment del poble 
de Calaceit mitjancant els refranys i 
frases fetes, ben classificats i editats. 
El mateix any (1983) eixí el Libro del 
poeta local," de l'albelda Joaquín Car- 
rera, recull de poesies localistes i fol- 
klbriques, interessants més pel seu 
valor dialectal que no pas pel literari, 
transcrites en ortografia castellanit- 
zada. 
Tenim també monografies histbri- 
ques com la Historia local de Fayón 
(Faió), editada per l'ajuntament d'a- 
questa localitat l'any 1984, i darrera- 
ment un interessant estudi de demogra- 
fia diacronica de la ciutat de Fraga.Ia 
Un cas a part és el llibre La Litera, 
nuestra tierra," florilegi pseudo-cien- 
tífic en castella d'informació etnolb- 
gica, destinat a combatre el fantasma 
del catalanisme i que, en última ins- 
tancia, demostra l'escassa volada intel- 
lectual dels seus autors. 
Obres d'interes rnés general 
Fruit sens dubte de l'expectació sus- 
citada pel tema en els darrers anys, 
han aparegut últimament alguns tre- 
balls l'abast dels quals ultrapassa els 
límits estrictament locals per conver- 
tir-se en obres d'interks general:' A 
tot acb no és gens alie el fet que per 
primera vegada existeix una estructu- 
ra de publicacions en catala que per- 
met de donar sortida a la producció 
sobre la Franja. Es tracta concreta- 
ment de dues co~leccions: «La Franja», 
10. Barcelona 1983. 
11. Binkfar 1983. 
12. F. TETERO, Una aproximació a la demogra- 
fia fragatina (segles XIV-XVI) (Fraga, sense 
data). 
13. J. A. Aomt i M. A. MONTORI (Balaguer 
1985). 
14: Entre d'altres articles que n'analitzen la 
situació sbcio-política destaquem Francesc RI- 
CART, Ln Franja de Ponent: notes i reflexions 
sobre tina realitat cultural miserable, aQuaderns 
d'Alliberament*, 819 (1984), ps. 95-99. 
de l'editorial El Llamp, de Barcelona, 
i «Pa de Casa», de la Diputació Gene- 
ral d'AragÓ. 
És en la primera d'aquestes coklec- 
cions que el 1983 es publica La Franja 
de Ponent avui, de Joaquim M~nclús!~ 
Aquest llibre ve a representar d'alguna 
manera l'assoliment d'una fita. Abans, 
l'escassa reivindicació catalanista autbc- 
tona s'havia mogut a redbs de la prem- 
sa peribdica. A partir del text del cala- 
ceita, perb, disposem ja d'un assaig que 
forcosament haura de servir de punt dc 
referencia per a treballs posteriors. 
La Franja de Ponent avui és tanma- 
teix un llibre conjuntural i excessiva- 
ment miscel-lani: defuig sovint el de- 
bat tebric i es limita a proporcionar 
dades (feina que, així i tot, ja era prou 
de menester). Val a dir, de tota ma- 
nera, que aquestes no són sempre pre- 
sentades d'una manera prou rigorosa 
i poden arribar en algun cas a no ajus- 
tar-se gaire a la realitat. Vegem-ne al- 
guns exemples. 
L'Alta Ribagorca és una comarca di- 
vidida entre dues províncies (Osca i 
Lleida) i té la seua capitalitat real al 
Pont de Suert, fet que pareix negligir- 
s'hi constantment, la qual cosa pot 
menar el lector cap a conclusions er- 
rbnies, com l'acceptacíó tacita de la 
divisió provincial i, per extensió, au- 
tonbmica (la informació de l'autor so- 
bre aquesta comarca sembla bastant 
incompleta, ja que entre d'altres coses 
dóna com a despoblat el lloc de Cor- 
nudella de Valira [p. 261 -més exac- 
tament la Ribera de Cornudella-, que 
no ho esta; també considera com un 
sol poble Viacamp i Llitera [p. 271, 
unificats artificialment per l'adminis- 
tració). Pel que fa referencia al tema 
de la llengua, hi ha també diverses 
afirmacions que caldria matisar. No 
es pot afirmar sense provar-ho amb 
dades que la població de parla caste- 
llana no hi arriba al 10 % (p. 52). En 
aquest sentit, els resultats de l'en- 
questa que ha fet es relativitzen forca 
en no especificar els criteris amb que 
ha escollit els informants. No crec que 
es puga dir que les terres de la Riba- 
gorca i el Matarranya es despoblen a 
15. Barcelona 1983. 
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causa de la castellanització (p. 63) 
-potser fóra rnés creible el procés 
invers- ni que els noms de pila no- 
rnés s'hagen castellanitzat en els dar- 
rers anys (p. 64). La Vali de Benasc 
no es pot incloure tranquiklament dins 
el nostre domini lingüístic, per bé 
que el seu parlar presenta forqa coin- 
cidencies amb el catala; en Úitima ins- 
tancia, és fora de lloc l'afirmació que 
el seu llenguatge «és sense cap dubte 
catala, malgrat que és forw castelia- 
nitzat» (p. 45). 1 encara sembla rnés 
improbable que <dota l'actual Riba- 
gorca aragonesa abans parlava catala» 
(p. 46), adduint a rnés el testirnoni 
dels filblegs." 
La Franja de Ponent avui és, doncs, 
un llibre que, precisament per la seua 
oportunitat histbrica i pel seu enorme 
interhs, tant per a la represa de la 
consciencia dels directament implicats 
com per a la informació de tots els 
catalans, necesita una profunda revi- 
sió, molt recomanable per a una pro- 
pera edició «corregida i augmentada)). 
Dins la collecció «Pa de Casan, la 
primera en catala potser en tota la 
historia d'Aragó, va eixir al carrer el 
1984 La nostra Ilengua. Gramatica de 
la Ilengua catalana," signada per Artur 
Quintana i editada per la Diputació 
General d'Arag6. Tot sembla indicar, 
doncs, que aquest text ha de repre- 
sentar el criteri lingüístic oficial en el 
moment que el catala entra a les aules 
d'escoles i instituts de les poblacions 
de que parlem -de fet, ja va entrant 
tímidament en algun centre, amb el 
padrinatge de les institucions autonb- 
miques. Altrament, ztindria realment 
sentit publicar una gramatica catalana 
de les terres de la Franja? Hi ha, per 
exemple, unes gramatiques valencia- 
nes d'Enric Valor i Carles Salvador 
que pretenen vincular a la dinimica 
unitaria voluntats periferiques; aqo ma- 
teix val per a la grarnatica dels parlars 
balears de Francesc de Borja Moll, 
16. Concretament, Monclús cita Joan Coromi- 
nes, Els noms dels municipis de la Catalunya ara- 
gonesa, on precisament aquest autor afirma tot el 
contrari. 
17. Saragossa 1984. 
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o la gramatica eivissenca -tan desco- 
neguda!- de Maria Villangómez. Perb, 
¿quina és la realitat dialectal, sus- 
ceptible de fer-ne I'inventari i ser trac- 
tada conjuntament, que hi ha a la 
Franja de Ponent? A les terres del 
nord hom parla ribagorca, a les del 
centre lleidata i a les del sud, grosso 
modo i amb variants locals prou espe- 
cifiques, tortosi -1'Artur Quintana és 
en aixo un dels millors especialistes. 
Tan sols determinats comportaments 
sociolingiiístics ens farien intuir aques- 
ta possible comunitat dialectal, pero 
aquest és un camp del qual només 
es fa esment de passada. Sospitem, 
doncs -i els exemples ho corroboren-. 
que aquest llibre revela una concepció 
d'unitat administrativa = realitat lin- 
güística unitaria, d'una banda; i de l'al- 
tra, un cert sentit d'oportunisme per 
part de la Diputació General. 1 hi ha 
en aquest context un fet que els 
traeix: a la quarta pagina hom llegeix 
(úniques paraules en castella de tot 
el llibre): «Advertencia: el presente 
texto está en experimentación.» Voldri 
dir acb que l'organisme autbnom ara- 
gonhs vol medar i guardar la roban? 
Haurem d'interpretar que, davant de 
possibles campanyes anticatalanes a 
l'Aragó - c o m  fou el cas al País Va- 
lencia-, les institucions se'n desdiran, 
de la seua política moderadament fa- 
vorable a la recuperació del catala? 
Arnb tot, i com calia esperar de l'au- 
tor, La nostra llengua és una grama- 
tica catalana normativa i unitaria, on 
les variants dialectals són simplement 
descrites de passada (és, en aquest 
sentit, més uniformitzadora que les 
seues hombnimes illenques i valencia- 
nes que suara esmentkvem). Per la 
seua estructura, es tracta rnés aviat 
d'un curs que no pas d'una gramatica 
prbpiament dita (esta dividida en lli- 
qons). Dissortadament, un format in- 
adequat (més propi d'una novella) i 
la seua minsa variació tipografica la 
fan excessivament feixuga per al me- 
nester que ha de tenir, encara que se- 
gurament li permeten de ser econbmi- 
cament més assequible. També en l'as- 
pecte formal val a dir que esta plena 
d'errades, que n'arriben a afectar fins 
i tot l'ortografia (potser aquest és el 
preu d'ésser el primer llibre de catala fornir uns textos dialectals per a ús 
editat a YAragó)!' dels estudiants autoctons. No deixa de 
Els continguts se centren basicament ser sorprenent aquesta preocupació per 
en fonologia i ortografia, secundaria- la dialectologia (que, en definitiva, és 
ment en morfologia; els altres aspec- una disciplina universitaria), en Últi- 
tes hi són tractats molt de passada. ma instancia prou lloable pero absolu- 
Acompanyen les llicons, a més dels tamenlt finadequada per a i'knsenya- 
exercicis, uns textos sense comentaris ment del catala a EGB i BUP, sobre- 
que volen donar notícia dels parlars tot si no es fa en el context del con- 
vius, pero arnb transcripció ortogra- junt dels dialectes catalans. Pero, a 
fica i sense correcció gramatical, que més, Contalles és un recull de textos 
necessariament han de confondre res- orals editats sense cap tipus de crite- 
tudiant, ja que en certa mesura vénen ri filologic ni didactic, transcrits en 
a contradir allo que s'ha asseverat a ortografia convencional (prou vacitlant) 
I'exposició teorica. Hom hi troba a fal- i arnb minsos comeniaris explicatius 
tar, al contrari, un bon tema de geo- que denoten una informació molt in- 
grafia lingüística per aclarir d'una ve- suficient, la qual cosa i'inhabilita to- 
gada la complexitat dialectal dels nos- talment fins i tot com a text comple- 
tres parlars i la seua situació tant en mentari per a l'estudi dels parlars lo- 
el marc lingüístic catala com en el cals, sense que el seu interks tematic 
marc polític aragonks. D'altra banda, siga tampoc etnologicament notable. 
la coinparació arnb el castella hi és 
constant; sense descriure mai paradig- 
mes (el tractament donat a les prepo- Creació 
sicions en i amb, que es confonen en 
catala de la Franja, n'és un bon exem- En el camp de la literatura creativa 
ple). La redacció no és massa acurada tenim molt poca cosa publicada. El 
i alguns petits errors d'informació i 1984 sortí al mercat Pa de casa. Con- 
terminologia demostren que és un lli- verses sobre coses passades i presents 
bre fet amb presses." de la vila de Calaceit," amb el número 
En resum, La nostra llengtta, deixant 2, paradoxalment, de la col.lecció que 
de banda la qüestió de I'oportunitat inicia i a la qual dóna nom. En aquest 
o no de la seua publicació, és un lli- cas ens trobem arnb un llibre ben edi- 
bre precipitat, poc meditat, la qual tat, arnb ortografia normalitzada, pero 
cosa li restara necessariament efica- arnb respecte pel text original. L'inte- 
cia a l'hora d'esdevenir l'eina impres- res literari no és excessiu, basicament 
cindible per als futurs ensenyants de a causa de la tematica localista del 
catala de la Franja de Ponent. Espe- llibre, pero tenim una bona crbnica 
rem, pero, que, com a mínim, els de- dels costums tradicionals calaceitans i 
fectes formals puguen ésser corregits una narració viscuda de la vida del 
en posteriors edicions. poble. Amb Pa de casa tenim, a més, 
Els desencerts d'aquesta novella col- una mostra notable i digna del catala 
lecció, tanmateix, no acaben ací. Con- del Matarranya. 
talles. Així parlem a les comarques de L'aplec de narracions curtes El cafk 
la Franja 'O és un llibre que pretén de la granotan és sens dubte l'obra 
creativa de més valua del període de 
18. Ens consta, d'altra banda, que es va pu- que tractem. Jesús Moncada, que ja 
blicar sense que l'autor en pogués corregir les ens havia sorprks amb les ~ i ~ t o ~ i ~ ~  proves. 
19. L'autor considera, per exemple, «casi» de la ma esquerra,ls beu de dues fonts. 
('quasi') i .pan ('per a') com a casteiianismes D'una banda, l'experikncia viscuda a 
(ps. 228 i 180, respectivament); diu tarnbé que ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  el poble de la seua in- 
els verbs incoatius (com *servir.), que no ho són 
en aiguns indrets de la Ribagorca, han perdut fante~at amb el seu caracter rural ira- 
I'increment, quan no és massa clar que l'hagen 
tingut mai (p. 84); el grup consonintic -tl- 20. Saragossa 1985. 
(p. 173) i el grup -nr- (acenra., aentenre., etc.) 21. Saragossa 1984. 
(p. 103) no procedeixen respectivament de -tll- 22. Saragossa 1985. 
i -ndr-, sin6 tot el contran; etc. 23. Barcelona 1981. 
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nic i sorneguer, les seues histories de 
riu, mina i camp, el seu catalh occi- 
dental creatiu i suggerent ... D'una al- 
tra, Moncada ha llegit Pere Calders i, 
segurament, els realistes magics ame- 
ricans. «La Vila», denominació sota la 
qual endevinem la Mequinensa d'abans 
del pantk, ens remet necessariament 
a un Macondo ponentí. El seu aire mA- 
gic, el seu ale de mort, pero, el podem 
flairar encara en els vells murs que 
fins avui s'alcen entre runes a la riba 
dreta de l'Ebre. L'experiencia trauma- 
titzant de l'abandó del poble ve11 mar- 
ca irremeiablement els mequinensans, 
tant aquells que romangueren al poble 
nou com els que se n'anaren a la ciu- 
tat. Els vells fantasmes del record 
són encara vius entre les parets, pero 
també a la ploma de Jesús Moncada, 
que en els serveix en clau d'ironia i 
arnb un catalh esquitxat d'occidenta- 
lismes que el converteix en un dels 
narradors catalans arnb més futur. 
Introducció a I promessi sposz', per Giovanni Albertocchi 
L'any 1821, quan comenca a escriure 
la novella,' Alessandro Manzoni ja ha 
consolidat la seva concepció del Ver, 
entes com a programa &tic i literari. 
Han passat quasi quinze anys des que, 
en uns versos de joventut escrits In 
morte di Carlo lmbonati,2 havia elabo- 
rat precoqment un ideal de vida propi, 
«II Santo vero mai non tradirn; al 
qual romandra fidel per sempre. 
L'adhesió al vero madura en un cli- 
ma on es respiren els principis igua- 
litaris de l'illuminisme. Cal no obli- 
dar Ia importancia que tingueren, al 
Mila de la segona meitat del set-cents, 
els germans Pietro i Alessandro Verri, 
Cesare Beccaria" una revista com «II 
Caffe»: que es plantejava «barallar-se» 
amb la cultura esteril i academica del 
passat. 
La conversió al catolicisme no altera 
els pressuposits il~luministes de la ideo- 
logia manzoniana. El ver, nat sota el 
1. La cronologia de composició de la novella 
es divideix en tres fases: A) 1821-23, primera re- 
dacció, arnb el títol de Fermo e Lucia; B )  1824-27, 
segona redacció, I promessi sposi (primera edi- 
ció); C) 1840-42, tercera redacció, I prornessi spo- 
si (segona edició). 
2. Carlo Imbonati era el company arnb el qual 
Giulia Beccaria, mare d'Alessandro, convisqué 
des del 1792, any de la separació legal arnb el 
marit, el comte Pietro Manzoni. Alessandro Man- 
zoni va néixer, el 1785, d'una relació de Giulia 
omb Giovanni Verri. 
3. Op. cit., VV. 213-214. 
4. Autor del celebre llibre Dei delitti e delle 
pene (1765). Era, a més, avi matern d'A. Man- 
zoni. 
5. Apareixia a Mil&, des del 1764 al 1766. 
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signe de les exigkncies laiques del 
set-cents, integra també les exigencies 
religioses d'un cristianisme progressis- 
ta, que, segons la logica (vegeu Leo- 
pardi), serien contradictories, i que 
tanmateix resulten complementaries. 
Sota I'egida del vero, fe i raó es retro- 
ben en un mateix pla de compromís 
alhora laic i evangelic. 
El ver es la missió peculiar de la 
poesia, la qual no només l'ha de res- 
pectar, sinó que I'ha de restablir alla 
on ha estat suprimit. Segons Maiizo- 
ni i segons els historiadors de l'escola 
Iliberal francesa, arnb qui el1 es va 
formar, historicament s'han donat dos 
tipus d'abús: el primer, comes pels 
pobles hegembnics sobre els pobles 
oprimits, o, de manera més general, 
pels potents sobre els febles. El se- 
gon, per part dels historiadors, els 
quals han transmes arnb llurs textos 
les gestes d'herois i dinasties, silenciant 
l'existencia dels humils i dels vencuts. 
«Una immensa multitud d'homes -afir- 
ma en el Discorso sur alcuni punti 
della storia Zongobardica in Italia 
(1820)-, una serie de generacions que 
passa per la terra, per la seva terra, 
inobservada, sense deixar-hi senyals, és 
un fenomen desafortunat pero impor- 
tant.» ' 
Aixo la literatura ho pot resoldre. 
Exhibeix les culpes dels poderosos i 
rescata les plebs de i'anonimat. 1 acom- 
6. Vid. op. cit. dins Saggi storíci e politici (Mi- 
l& 1961), cap. 11, p. 211. 
